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T a k á c s  ü i h á l )  urnák, a?budapesti m kir. operaház első rendű 
énekművészének vendégfellépésével.
D E B R E C Z E N I
Pót bérlet
VÁROSI SZÍNHÁZ.
9-ik szám.
Hétfőn, 1888. ápril 23-án,
lÉkM M ).
Látványos tü ndérrege B szakaszban. Irta : Raym und Ferdinánd. Fordito lla: Jakab István. Zenéjét szerzetté: K reutzer
Konradin. (K arnagy: Znojemszki. R endező: R ónaszéki.)
Cherislaoe, tü n d ér — Békéssy R,
Azúr, szolgáló szellem  — M átray J.
Flottwell Gyula, dúsgazdag M olnár L. 
Chevalier D u inoü t — Péchy K.
Első szakasz: „A dúsgazdag palotája." Szem élyek:
[lrf ÍDg’) Flottwell barátai f i 'Helm, ) Szabó László.
Wolf, Flottwell komornoka Püspöki.
Sehokkei, építőm ester — Hegyessi.
Vadászok, vendégek. Történik: Flottwellnél.
Katicza, szobaleány — Rónaszékiné.
Bálint, Flottwell m indenese Rónaszéki.
 ^ inasai rJ an csi) Matray B.
Flottwell G yula — 
Chevalier D um ont 
Klugheim , elnök — 
Amália, leánya — 
Flitterstein  báró -  
Wolf, kom ornyik —
Második szakasz: „A tékozló a tengeren."
Molnár L.
- Péchy K.
- Gulyás.
Kaczér Nina. 
Juhai.
- Püspöki. 
Vendégek mindkét
Bálint, Flottwell mindenese 
Katicza, szobaleány —
Koldus * — —
Udvarmester — —
Ekszerárus —  —
Orvos — —
Rónaszéki. 
Rónaszékiné. 
Mátray J. 
Németi.
Szabó László". 
Kovács.
Szem élyek:
Betti, szobaíeány 
Ferencz, szolga - 
Pinczemester 
öreg asszony 
Miska, ) , . ,  , 
T am ás,) haJósok
Szánthóné.
Nagy.
Németi.
Sulinka M.
Gyöngyössi.
Szabó.
nemből. Az első és második szakasz közt három évi időköz van.
Harmadik szakasz: „A dúsgazdag1 rongyai." Szem élyek:
Gheristane, tü n d ér 
Flottwell G vula —
W olf -  ‘ —
Holzwurm B álint, asztalos m.
Békéssy R. 
M olnár L. 
Püspöki. 
Rónaszéki.
Katicza, neje — — Rónaszékiné.
Koldus — . —  — Mátray J.
Jakab, kertész —  Németi,
örzsi, Bálint gyermeke — Kocsis Etel.
Miska,
Jancsi,
Pista,
Jóska,
Bálint gyermekei
Szabó Józsik a. 
Perge Jolán. 
Szabó Ilonka. 
— Szabó Béla.
Inasok, szomszédok, parasztok. A második és harmadik felvonás közt húsz évi időköz van.
_ J L  í  S
1. Magán dal „T roubadour“  czimü operából, énekli: Takács Mihály ur zenekar kiséret mellett.
2.Assád elbeszélése „Sába királynője44 czimü operából, énekli: Valentin Lajos zongorán kiséri Verő 
G y ö r g y  u r .
3. Kettős „R igoletto44 czimü operából, én ek ü k : Kopácsy Juliska és Takács Mihály ur zenekar 
kiséret mellett.__________________     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Helyárak: A lsó- és közép-páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék I-töl III. 
sorig 1 frt 2 0  k r, IV —X. sorig 1 frt. X I—XIV. sorig  80  kr, Em eleti zártszék az első két sor 60 kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. D eák- és katona-jegy a földszintre 30 kr. K arzat 20 kr, vasár- és ünnep­
napokon 3 0  kr. ____________ __________________________________ _______
Kedvezményes jegyek ma egész nap válthatók.
P énztár-nyitás d. e. 9 - 1 2  ig, és d. u. 3 - 5  óráig. -  Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
előadás kezdete y órakor.
Előkészületen: „Jó F ü lö p ."  Csiky tí. vigjátéka és „Hivatalból." Szigeti vigjátéka.
Valentin Lajos
a debreczeni városi színház igazgatója.
(Bgm. 1140. «x. a. 1888.)
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